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MUHAMMAD IZZAN MURSYIDAN. Pengaruh Kepemilikan Asing, Leverage, 
Umur Listing, dan Tipe Auditor Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan asing, leverage, 
umur listing, dan tipe auditor terhadap pengungkapan modal intelektual. Variabel 
dependen berupa pengungkapan modal intelektual diukur menggunakan 
disclosure score berdasarkan kerangka Sveiby (1997) berjumlah 25 butir. 
Sementara itu, untuk variabel independen berupa kepemilikan asing  diukur 
dengan persentase kepemilikan asing pada perusahaan; leverage dihitung dengan 
perubahan persentase EBIT dibagi perubahan persentase penjualan; umur listing 
diukur dengan umur listing perusahaan di BEI; dan tipe auditor diukur 
menggunakan kode 1 untuk auditor big four dan 0 untuk auditor non-big four. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan 
sektor keuangan yang mempublikasikan informasi kepemilikan asing dan terdaftar 
di BEI pada tahun 2011-2013. Sampel dipilih berdasarkan purposive sampling 
dan diperoleh 40 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
linear berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan Eviews 8. Hasil analisis 
yang dilakukan membuktikan bahwa leverage dan tipe auditor memiliki hubungan 
positif dan signifkan terhadap pengungkapan modal intelektual. Sementara 
kepemilikan asing dan umur listing tidak memiliki pengaruh terhadap 
pengungkapan modal intelektual.  
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MUHAMMAD IZZAN MURSYIDAN. The Influence of Foreign Ownership, 
Leverage, Listing Age, and Type of Auditor on Intellectual Capital Disclosure. 
State University of Jakarta. 2015. 
This study aimed to examine the effect of foreign ownership, leverage, listing age, 
and type of the auditor on the disclosure of intellectual capital. The dependent 
variable in the form of disclosure of intellectual capital is measured using 
a disclosure score based on framework of Sveiby (1997) amounted to 25 
points. Meanwhile, for the independent variable in the form of foreign ownership 
is measured by the percentage of foreign ownership in the company; leverage is 
calculated by the percentage change in EBIT divided by the percentage change in 
sales; listing age is measured by listing age of companies on the Stock 
Exchange,  and the type of auditor is measured using code 1 for big four auditors 
and 0 for non-big four auditors. This study uses secondary data with the 
population of financial sector’s companies that published foreign ownership 
information and listed on BEI during 2011-2013. Samples were selected based 
on purposive sampling and acquired 40 companies. This study uses multiple 
linear regression analysis to test the hypothesis with the help of Eviews 8. The 
results of the analysis conducted proved that leverage and the type of auditor 
have a positive and significant relationship to the disclosure of intellectual 
capital. While foreign ownership and listing age have no effect on the disclosure 
of intellectual capital. 
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